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KF3469 .C655 1992   
 
8. Altman, Irwin and Martin M. Chemers. Culture and environment. Port Chester, NY: Cambridge University Press, 
1990. ISBN: 0-521-31970-6. PRICE: $24.95. GF51 .A48 1984   
 
9. Altman, Irwin and Kathleen Christensen, eds. Environment and behavior studies: emergence of intellectual 
traditions human behavior and environment volume 11. New York:  Plenum Press, 1990. ISBN: 0-306-43468-
7. PRICE: $70.00. BF353 .E58 1990 
 
10. Altman, Irwin and Setha M. Low. Place Attachment: human behavior and environment volume 12. New York: 
Plenum Press, 19920 ISBN: 0-306-44071-7. PRICE: $45.00. BF353 .P53 1992   
 
11. Altman, Irwin and Arza Churchman. Women and the environment: human behavior and environment volume 
13. New York: Plenum Press, 1994. ISBN: 0-306-44680-40 PRICE: $59.50. HQ1240 .W66 1994  
 
12. Altshuler, Alan A., et.al. Regulation for revenue: the political economy of land use exactions. Brookings 
Institution, 1993. PRICE: $29.95. HJ9156 .A64 1993   
 
13. American Society of Civil Engineers. Minimum design loads for buildings and other structures. New York: 
American Society of Civil Engineers, 1994. ISBN: 0-87262-904-x. PRICE: $44.00 member price: $33.00. 
TH851 .M56 1994  
 
14. American Council for an Energy-Efficient Economy. The most energy-efficient appliances 1995. Washington, 
D.C.: American Council for an Energy-Efficient Economy, 19950 PRICE: $3.00. NO CALL # 
 
15. Amerlinck, Mari-Jose and Bontempo, Juan Fernando. El entorno construido la antropoloqia: Introduccion a su 
e studio interdisciplinar. Mexico: Centro de investigaciones y estudios superiores in antropologia social, 1994. 
ISBN: 968-496-251-7. PRICE: n/a. GN33 .A44 1994   
 
16. Ami-don, Jane P., et al., eds. Studio works 1. Cambridge, MA: Harvard University Graduate School of Design, 
1993. ISBN: 0-935617-19-1. PRICE: n/a. NA2300.H37 D4  v.1   
 
  
17. Andersson, Claes-Axe1, et al. Pricing and bidding handbook. Geneva: International Labour Office, 1994. 
ISBN: 92-2108738-7. PRICE: $12.00. TH435 .P75 1994 
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HT167 .A834 1994  
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23. Arnold, Henry F. Trees in urban design. New York: Van Nostrand Reinhold, 1993. ISBN: 0-442-00889-90 
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24. ASCE. Design of pile foundations. New York: American society of civil engineers, 1993 ISBN: 0-87262-930-
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25. ASCE. Retaining and flood walls. New York: American Society of Civil Engineers, 1994 ISBN: 0-87262-968-
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26. Ashurst, Nicola. Cleaning historic buildings. Rockville, MD: Preservation Resource Group, PRICE: $114.00. 
TH3361 .A83 1994 
 
27. Babcock, Richard F. and Wendy U. Larsen. Special districts: the ultimate in neighborhood zoning. Cambridge, 
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28. Ballast, David Kent. Interior construction and detailing for designers and architects. Belmont, CA: Professional 
Publications, 1994 ISBN: 0-912045-67-1. PRICE: $49.95. TH2025 .B35 1994   
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TL140.E23 B38 1990 
 
33. Beaglehole, R., et al. Basic epidemiology. Geneva: World Health Organization, 1993. ISBN: 92-4-154446-5. 
PRICE: $18.00. RA651 .B42 1993 
 
34. Beatley, Timothy, et al. An introduction to coastal zone management. Washington, D.C.: Island Press, 1994. 
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35. Bedard, Jean-Francois. Cities of artificial excavation: the work of Peter Eisenman 1978-1988. Montreal: Rizzoli 
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36. Benjamin, Asher. Practice of architecture: the builder's guide. New York: Da Capo Press, 1994 ISBN: 0-
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104. Canada Mortgage and Housing Corporation. Maintaining seniors' independence: guide to home adaptions. 
Canada: Canada Mortgage and Housing Corporation, 1989. ISBN: 0-662-96627-9. PRICE: n/a.  
HD7287.92.C2 M35   
 
105. Canadian Center for Architecture. Architectural toys from the CCA. Montreal: Canadian Center for Architecture, 
1990. ISBN: 0-920785-40-9. PRICE: n/a. NK9509.3.C2 M8113 1990   
 
106. Carley, Rachel. The visual dictionary of American domestic architecture. New York: Henry Holt and Company, 
1995. ISBN: 0-8050-2646-0. PRICE: $40.00. NA7205 .C27 1994   
 
107. Carmody, John and Raymond Sterling. Underground space design. New York: Van Nostrand Reinhold, 1993. 
ISBN: 0-442-01383-3. PRICE: $64.95.  TA712 .C254 1993 
 
108. Carp, Frances M. and Arza Churchman, ed. Victoria plaza revisited. Milwaukee: Center for Architecture and 
Urban Planning Research, 1994. PRICE: $15.00. NA7195.A4 C28 1994  
 
109. Carr, Stephen, et al. Public space. Port Chester, NY: Cambridge University Press, 1992 ISBN: 0-521-35960-0. 
PRICE: $29.95. HT153 .P83 1992   
  
 
110. Carson, Haven. Illustrator's reference file. New York: Van Nostrand Reinhold, 1993. ISBN: 0-442-01197-0. 
PRICE: n/a. NC740 .C27 1993  
 
111. Carstens, Diane Y. Site planning and design for the elderly. New York: Van Nostrand Reinhold, 19930 ISBN: 
0-442-01351-5. PRICE: $24.95. NA7195.A4 C3 1993 
 
112. Caulfield, Jon. City form and everyday life: Toronto’s gentrification and critical social practice. Toronto, 
Canada: University of Toronto Press, 1994. ISBN: 0-8020-7448-0. PRICE: $17.95. HT178.C22 T62 1994  
  
113. Cave, Philip. Creating Japanese gardens. Vermont: Charles E. Tuttle Company, Inc., 1993. ISBN: 0-8048-1838-
x. PRICE: $34.95. SB458 .C39 1993   
 
114. Center for Afro-American Studies. Shaping a national urban agenda: the role of the association of collegiate 
schools of planning. Los Angeles: University of California, 1993. ISBN: 0-934934-41-x. PRICE: $8.95. 
HT123 .S52355 1993   
 
115. CFPAES. Federal compensation for architectural/engineering services. Washington, D.C.: CFPAES, 1992. 
ISBN: 0-9632420-0-8. PRICE: n/a. NA1996 .C555 1992   
 
116. Charlton, Pamela, ed. Concern for Europe's tomorrow. Geneva: World Health Organization, 1994. ISBN: 92-
8901317-6. PRICE: 14.00 Fr. RA566.5.E85 C66 1994 
 
117. Chawla, Louise. In the first country of places: nature, poetry, and childhood memory. Albany, NY: State 
University of New York Press, 1994. ISBN: 0-7914-20744. PRICE: $17.95 pb. $54.50 hc. PS310.C5 C43 1994  
 
118. Cherulnik, Paul D. Applications of environment-behavior research: case studies and analysis. Port Chester, NY: 
Cambridge University Press, 1993. ISBN: 0-52133189-7. PRICE: $24.95. NA2542.35 .C74 1993  
 
119. Chiara, Joseph, et al. Housing and residential development. New York: McGraw-Hill, Inc., 1995. ISBN: 0-07-
016301-4. PRICE: $119.50. NA9051 .T55 1995   
 
120. Collings, George. Circular work in carpentry and joinery. Fresno, CA: Linden Publishing Company, 1992 ISBN: 
0941936-22-8. PRICE: n/a. TH5608.7 .C65 1992   
 
121. Cone, John Do and Steven C. Hayes. Environmental problems/ behavioral solutions Port Chester, NY: 
Cambridge University Press, 19800 ISBN: 0-521-31973-0. PRICE: n/a. BF353 .C66 1984   
 
122. Consonni, Giancarlo. Addomesticare la citta. Milano: Tranchida Editori, 1994. ISBN: 88-8003-047-7 PRICE: L 
28.00. HT145.I8 C65 1994   
 
123. Coolidge, John. Mill and mansion: a study of architecture and society in Lowell, Massachusetts, 1820-1865. 
Amherst, MA: University of Massachusetts Press, 1993. ISBN: 0-87023-819-1. PRICE: $17.95.  
NA735.L9 C6 1993   
 
124. Cowan, James P. Handbook of environmental acoustics. New York: Van Nostrand Reinhold, 1994 ISBN: 0-442-
016441. PRICE: $59.95. NA2800 .C64 1994   
 
125. Culbertson, Margaret Comp. American house Designs an index to popular and trade periodicals, 1850-1915. 
Westport, Connecticut: Greenwood Press, 1994 ISBN: 0-313-292027. PRICE: 75.00. NA7207 .C85 1994   
 
126. Curl, James Stevens. Encyclopedia of architectural terms. Rockville, MD: Preservation Resource Group, PRICE: 
$85.00. NA31 .C87 1993   
 
127. Curwell, Steve, et al., eds. Buildings and Health. London, England: RIBA Publications, 1990 ISBN: 0-947877-
78-9. PRICE: 29.50 (pounds). TA403.6 .B85  
 
  
128. Dattner, Richard. Civil architecture: the new public infrastructure. New York: McGraw-Hill Inc., 1995. ISBN: 
0-07-015665-4. PRICE: $46.95. NA9050.5 .D38 1995   
 
129. Davies, Martin. Romanesque architecture: a bibliography. New York: G. K. Hall and Co., 1993. ISBN: 0-8161-
1826-4. PRICE: $76.00. NA390 .D38 1993   
 
130. De Michel is, Marco. Andreas Brandt and Rudolf Bottcher: architetture. Milano, Italy: Electa, 1994. ISBN: 
88435-4251-6. PRICE: Lit. 48,000. NA1088.B73 A4x 1994 
 
131. DeGrove, John M. and Deborah A. Miness. The new frontier for land policy: planning and growth management 
in the states. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy, 1994. PRICE: $18.95. HT392 .D44 1992  
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